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O desenvolvimento sustentável é uma meta mobilizadora que visa à integração das dimensões social, econômica e ambiental. Dentro da dimensão ambiental do desenvolvimento, a crise hídrica é assunto de debate nacional nos últimos anos. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de promover iniciativas que consolidem cultura de desenvolvimento sustentável, sobretudo no que se refere à recuperação das nascentes e à melhoria na permeabilidade dos solos e na qualidade da água. Essa preocupação com a água permite a possibilidade de que as gerações futuras possam ter acesso à água em condições de utili-zação humana. Nesse sentido, o Comitê da Bacia Rio do peixe e a Área das Ciências das Humanidades, em 
parceira com o Mestrado Profissional em Administração e com a Prefeitura de Água Doce, promoveram atividades educativas que culminaram com o III Seminário da Água: inovação para a Sustentabilidade, realizado em Água Doce, no dia 08 de julho de 2015. O objetivo com o processo educativo foi disseminar conhecimentos sobre o uso consciente e responsável da água, proporcionando a difusão de boas práticas e de soluções inovadoras, visando contribuir para a sustentabilidade das atividades socioeconômicas do Meio-Oeste catarinense. A metodologia incluiu palestras, debates, produção de releituras de obras de 
arte sobre o tema da água, pesquisas científicas, análise de textos, interlocução com agricultores e agen-tes públicos e produção de campanha de conscientização sobre o uso da água. Essas atividades foram realizadas integrando docentes e alunos dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade 
e Propaganda, além de docentes e discentes do Mestrado Profissional em Administração da Unoesc. Alunos e professores interagiram com agentes públicos e sociais, agricultores e estudantes de educação básica do Município de água Doce (SC) em todo o processo de estudo e preparação do Seminário. Os re-
sultados finais de pesquisas e estudos foram apresentados no III Seminário da Água, que contou com a participação de 300 pessoas, entre estudantes e representantes de instituições públicas e privadas e da comunidade local e regional. Foram realizadas palestras sobre o uso consciente da água, que apontaram soluções preventivas para a região Meio-Oeste catarinense. Os palestrantes eram de organizações como 
Itaipu, Bacia Hidrográfica, Funasa e Simae. A aprendizagem e a troca de experiências foram intensas, conforme observado pela avaliação realizada com participantes.Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Água. Educação.
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